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MOTTO 
 
Kepribadian menarik menciptakan magnet kesuksesan, dan orang sukses mampu 
mengundang kehidupan berkelas. 
 
Tidak ada harga atas waktu. tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak 
menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari 
semua kekayaan. 
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ABSTRACT 
 
Rahayu, Dwi Puji. 2018. The Application of Snowball Throwing Learning Model 
to Improve Student’s Learning Outcomes of Social Studies off Fifth 
Grades of States Elementary School 3, Karangmalang Kudus. Skripsi. 
Elementary School Teacher Education. Faculty of Teacher Training and 
Education, Muria Kudus University. Advisors: (1) Ika Oktavianti, S.Pd., 
M.Pd., (2) Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd. 
 
This study aims to explain the improvement of teacher skills in managing 
learning and social studies outcomes consisting of cognitive domains, affective 
domains, and psycomotor domains through the application of the Snowball 
Throwing learning model to fifth grades of states Elementary School 3, 
Karangmalang. 
Social studies learning outcome is the achivement of student’s effort on 
social studies subject after having series of social studies learning activities school 
involves cognitive abilitty, the field of ability to feel (afective), and the field of 
skill (psycomotoric). Snowball Throwing is a learning model producing students 
knowledge in groups through the skills of formulating and answering question in 
sheets of paper formed rounded like a ball. 
This classroom action research was conducted at teacher skill in managing 
social studies learning and fifth grades students of State Elementary School 3, 
Karangmalang Kudus. This study had two cycles referring to the action research 
design using Kemmis and Mc. Taggart including planing, execution, observation, 
and reflection. Methods of data collection used interviews, observation, 
documentation and test. Analysis of this research data used both quantitative data 
and qualitative data.  
The result showed that there is an increase of the skills of teachers manage 
the signiticant learning in cycle I which obtained a score 2,45 (good) increased in 
cycle II of 3,45 (very good). In addition, there is an incrase in learning achivement 
of social studies student of grade V Elementary School 3, Karangmalang Kudus 
on cognitive, affective, and psycomotoric domains in earch cycle. The 
completeness of learning classical cognitive learning achievement cycle I reached 
73,57 and cycle II reached 82,32. Improvement occurred in learning result of 
affective domain of cycle I of 63% (enough) until cycle II of 82% (good). While 
the succes rate on psycomotor domain learning result I cycle reached 61% 
(enough) to incrase in cycle II reached 81% (good).  
The conclusion of the study result of the application of Snowball Throwing 
learning model has succeeded in improving the skills of teachers to manage 
learning achieve succces indicator and Students Learning Outcomes of Social 
 
 
x 
Studies of fifth grades of Elementary School 3, Karangmalang Kudus. 
Suggestions are given to: (1) students are able to maintain their ability to follow 
social studies learning, (2) teacher can apply the learning modle of Snowball 
Throwing as an alternative solution of creative and fun social studies learning 
innovation, (3) schools support and facilitate teacjer to conduct research to 
improve the quality of learning. 
 
Keyword: Learning Outcome of Social Studies, Snowball Throwing, Social 
Studies. 
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ABSTRAK 
 
Rahayu, Dwi Puji. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri 3 
Karangmalang Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing : 
(1) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd., (2) Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peningkatan keterampilan guru 
mengelola pembelajaran dan menjelaskan peningkatan hasil belajar IPS siswa 
kelas V SD Negeri 3 Karangmalang Kudus melalui penerapan model 
pembelajaran Snowball Throwing. 
Hasil belajar IPS merupakan pencapaian usaha siswa pada mata pelajaran 
IPS setelah melalui serangkaian aktivitas pembelajaran IPS di sekolah yang 
diperoleh melibatkan bidang kemampuan berifikir (cognitive), kemampuan 
merasakan (afective), dan kemampuan keterampilan (psycomotoric). Snowball 
Throwing merupakan model pembelajaran yang membangun pengetahuan siswa 
dalam kelompok melalui kemahiran merumuskan dan menjawab pertanyaan pada 
lembaran kertas dibentuk bulat menyerupai bola. 
Penelitan tindakan kelas ini difokuskan siswa kelas V SD Negeri 3 
Karangmalang Kudus dan keterampilan guru mengelola pembelajaran IPS. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus mengacu pada desain Penelitian 
Tindakan Kelas dari Kemmis dan Mc. Taggart meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penagamatan, dan refleksi. Metode pengumpulan data yang 
digunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data 
menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan tercapainya peningkatan keterampilan guru 
mengelola pembelajaran yang signifikan pada siklus I diperoleh skor 2,45 (baik) 
meningkat di siklus II sebesar 3,45 (sangat baik). Hasil belajar IPS siswa kelas V 
SD Negeri 3 Karangmalang Kudus pada domain kognitif, afektif, dan psikomotor 
mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Ketuntasan belajar klasikal hasil 
belajar kognitif siklus I 73,57 dan siklus II 82,32. Peningkatan terjadi pada hasil 
belajar domain afektif siklus I 63% (cukup) hingga siklus II 82% (baik). 
Sedangkan tingkat keberhasilan hasil belajar domain psikomotor siklus I 
mencapai 61% (cukup) meningkat di siklus II mencapai 81% (baik). 
Simpulan hasil penelitian penerapan model pembelajaran Snowball 
Throwing dinyatakan berhasil meningkatkan keterampilan guru mengelola 
pembelajaran dan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 3 Karangmalang 
Kudus. Saran diberikan kepada: (1) siswa mampu mempertahankan 
kemampuannya mengikuti pembelajaran IPS, (2) guru dapat menerapkan model 
pembelajaran Snowball Throwing sebagai solusi alternatif inovasi pembelajaran 
IPS kreatif dan menyenangkan, (3) sekolah mendukung dan memfasilitasi guru 
melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar IPS, Snowball Throwing, IPS 
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